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La Biblioteca-Hemeroteca del grupo BBV, complemento obligado de un Archivo
Histórico, permite al investigador consultar un fondo especializado en Historia Eco-
nómica.
Se divide en dos grandes bloques: Biblioteca, cuyo fondo posee en la actualidad
una colección de 5500 volúmenes; y Hemeroteca, compuesta  por una amplia colec-
ción de publicaciones.
En la actualidad, el fondo bibliográfico y merográfico de la Biblioteca del Archi-
vo Histórico del Grupo BBV se sigue incrementando tanto mediante compra, inter-
cambio, etc. como por aportaciones de los diferentes departamentos del grupo.
Biblioteka-hemerotekak, Artxibo Historikoaren atala denak, ikertzaileari historia
ekonomikoari buruzko ondarea aztertzeko aukera ematen dio.
Bi atal nagusi ditu: Biblioteka, gaur egun, erosi edo oparitutako 5.500 ale daude,
eta Hemeroteka, argitalpen bilduma ugarik osatzen dute.
Gaur egun BBKren Artxibo Historikoaren biblioteka-hemerotekaren ondarea han-
ditzen doa bai erosketa, aldaketa eta abarren bidez, bai eta bertako sailen ekarpenen
bidez ere.
The Library-Periodical Archive of BBV Group, the obligatory complement of an
Historical Archive, enables the researcher to consult a specialised stock of publica-
tions on Economic History.
It is divided into two broad blocks: Library, with stock at present possesses a
collection of 5,500 volumes; and Periodical Archive, formed by a broad collection of
publications.
At present, the bibliographical and periodical archive of the Library of the Histo-
rical Archive of the BBV Group continues to expand through purchases, exchanges,
etc., as well as through contributions from different departments of the Group.
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1.  Biblioteca
El Archivo Histórico BBV dispone de una Biblioteca especializada en his-
toria social, política y económica de España (siglos XIX y XX).
La existencia del Archivo Histórico del Banco de Bilbao marcó la pauta
para la creación, en 1986, de una biblioteca especializada en temas vascos del
siglo XIX y en el contexto histórico económico español.
Posteriormente, conscientes de que la Guerra Civil Española supuso el cie-
rre de un ciclo histórico en la Historia de España, se hizo extensiva su espe-
cialización hasta concluir la etapa bélica. 
Posteriormente, en 1989, se decidió ampliar el contenido de los fondos, lo
cual redundó en el aumento de su importancia tanto para la colección como
para la Institución. Se trataba en este caso, de una Biblioteca especializada en
Historia socio-política y económica de España de los siglos XIX y XX.
Este fondo constituído por más de 5.500 monografías, permite al investi-
gador adentrarse en la época en que tuvo lugar la fundación y posterior desa-
rrollo de los Bancos que, con el paso del tiempo, dieron lugar al nacimiento
del BBV. 
La colección se ha formado mediante compra -a través de anticuarios, libre-
ros, etc.- y, por trasvase de los libros de otros centros de la propia Organización. 
El Ministerio de Cultura incluye esta Biblioteca en su Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español. Asimismo, el Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco la describe con las siguientes características:
Patrimonio (Obra anterior al siglo XX):   
Monografías (libros) del siglo XVI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Monografías del siglo XVIII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Monografías del siglo XIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Colecciones de publicaciones periódicas (periódicos, revistas, etc.)  .
anteriores al siglo XX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
(Ejs. Lucha de clases, el Correo Nacional, el Imparcial, el Faro, 
La Ilustración Española y Americana, etc.)
El “Patrimonio” custodiado por esta Biblioteca tiene una importante cole-
cción de obra legislativa, como la que recoge los Decretos y Ordenes expedi-
dos en los años 1810 a 1814; Colección Legislativa de las Cortes de 1832 a
1840; Ordenanzas del Consulado de Bilbao (1737); “Acuerdos de Juntas Gene-
rales del Señorío de Vizcaya” (1750-1872), “Acuerdos de las Juntas Generales
de Guipúzcoa” (1542-1872), “Quadernos de las Leyes y Agravios Reparados de
los tres Estados del Reyno de Navarra” (1724-1829), la “Real Cédula de Crea-
ción del Banco Nacional de San Carlos y Reglamentos de sus oficinas”, (2
Junio 1782), etc. 
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Respecto a Publicaciones del siglo XX, dentro del bloque que estudia la
historia social y política, se encuentran censos, descripciones y desarrollos de
diversas ciudades españolas; informes sobre el carlismo y sus guerras; histo-
rias de España en el siglo XIX, como las escritas por Pi y Margall, Palacio
Atard, la dirigida por Menéndez Pidal, etc.
Mención aparte merece el fondo de monografías sobre la Guerra Civil de
1936: su interés reside en su amplitud temática, calidad de bibliografía y exten-
sión geográfica, ofreciendo al investigador un panorama pormenorizado de la
época de la guerra, en el que se destacan biografías, crónicas, diarios, com-
pendios, análisis sociales, económicos, financieros, etc.
Finalmente cabría destacar la sección que abarca obras de carácter econó-
mico. Esta, que está llamada a ser la más numerosa de la Biblioteca, recoge
informes estadísticos de diversos años, estudios sobre la Banca, la Bolsa, el
ferrocarril en España, la reforma agraria, el proceso de industrialización... Aquí
se podrían mencionar El estudio sobre la moneda y los cambios, editado en
1906, la Ordenación Bancaria de 1921; la Monografía de los caminos y ferro-
carriles de Vizcaya, de Pablo Alzola (1898); el ciclo de Conferencias sobre El
problema ferroviario (1921); La economía siderúrgica española (1945) ó La
exposición pública de productos de la industria española, de 1844.
2. Hemeroteca
La Hemeroteca del Archivo Histórico está constituída por más de 700 colec-
ciones de publicaciones periódicas.
En 1985 se compraron las colecciones hemerográficas de La Gaceta del
Norte. Estas, junto con revistas económicas de principios de siglo existentes
en el Archivo Histórico, constituyeron las primeras colecciones de la Hemero-
teca. A partir de este momento se inició la compra de colecciones antiguas,
con el mismo criterio utilizado en la adquisición de las monografías de la
Biblioteca (prensa vasca del siglo pasado). Al mismo tiempo se trató de ir
completando las colecciones existentes.
Por afinidad de contenido tenemos los siguientes grupos:
Periódicos de Bilbao
Entre los que se encuentran: 
- “La Lucha de Clases” tenemos desde (1894-1934). Semanario Socialista en
que tantas veces escribió Miguel de Unamuno. 
- “La Gaceta del Norte”, fundada en 1901.
- “El Noticiero Bilbaino”, tenemos desde 1908. Se fundó antes.
- “El Liberal”. “El Debate”. Ambos son del siglo XX.   
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Periódicos de ámbito estatal del siglo XIX, fiel reflejo de la realidad política y
social de la época como: 
- “El Heraldo” que comenzó a publicarse en 1842, diario de la tarde políti-
co, religioso, literario e industrial.
- “El Faro”, (1847-1848), diario moderado. Los dos periódicos anteriores
están completos. 
- “El Corresponsal” (1841-1843). Diario de la tarde monárquico constitucional. 
- “La España”(1837-1839).Diario constitucionalista. 
Revistas del siglo XIX:
* Satírico-políticas como:
- “Fray Gerundio”. “Gedeón”.
* De contenido religioso, político y literario de esta misma época: 
- “El Pensamiento de la Nación”, dirigida por Balmes.
- “El Instructor”, revista editada en Londres íntegramente en español en
los años 1834 a 1841. 
- “La Ilustración Española y Americana”, muy considerada tanto por sus
artículos como por los grabados que la ilustran. Tenemos desde 1870
hasta 1902.
Revistas de la época de la guerra de 1936:
- “Horizonte”, “La Hora de España”, “Vértice”,
- “Brigada del Amanecer”, “Gudari”. 
Revistas Vascas, entre las que se encuentran: 
- “Revista Internacional de Estudios Vascos”, 
- “Euskal Erriaren Alde”, “Euskal Esnalea”
- La revista “Gernika” de los años 1948 a 1953, “Euskaltzale”, “Ibaizabal”, o
la revista “Tierra Vasca” de Arte-Literatura-Crítica y actualidades de la que
sólo se publicó el número 1º en Bayona, el 25 de noviembre del año 1927.
Revistas Eclesiásticas:
- “Ilustrazione Vaticana” de 1934, “Razón y Fe” de 1925 a 1973, “Sal Terrae”
de 1913 a 1939, “Ecclesia”, “La Documentation Catholique” de 1916, etc.
Revistas de Actualidad, entre las que se encuentran “Cambio 16”, “Panorama”,
“Tribuna”, “Epoca”.
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Revistas Publicaciones Económicas. Este fondo, con más de 500 títulos de dis-
tintas publicaciones, está llamado a ser el más voluminoso de la Hemeroteca.
Comprende:
* Revistas Económicas:
De principio de siglo, como, por ejemplo:
- “Revista Bilbao (1899-1925).
- “El Financiero Hispano Americano” (1906.1922).
- “El Financiero, (1922-1936).
- “La España Económica y Financiera” (1920-1949).
Publicaciones de prestigio:
- “Moneda y Crédito”, (1942-1995).
- “El Economista”, (1900-1994).
- “Revista de Economía y Hacienda”, etc.
* Anuarios Financieros.
- “Anuario Financiero (1942-1972)
- “Anuario de Sdades. Anónimas”, (1919-1920)
- “Anuario Financiero y de Sdades. Anónimas”  (1943-1980).
Además de las publicaciones citadas, la Hemeroteca cuenta con una inte-
resante colección de Boletines Oficiales, Anuarios, Series Estadísticas y Obras
Legislativas, y Boletines de Bolsa (tenemos las 4; de la de Bilbao tenemos des-
de la fecha de su fundación en 1891). Contamos también con el Boletín ofi-
cial del País Vasco y con el Boletín Oficial de Vizcaya, (editado por la Dipu-
tación). Tenemos, asímismo, el B.O.E. desde los años en que era Gaceta de
Madrid. 
3. Microfilmación
En el año 1988 se comenzó la microfilmación de la colección de periódi-
cos que se había adquirido a La Gaceta del Norte. En la actualidad se encuen-
tran microfilmadas las siguientes colecciones: (17)
– La Gaceta del Norte (Edición de Vizcaya completa. Edición de Alava par-
cialmente)
– Lan Deya
– La Tarde
– Diario de Navarra
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– Nueva España
– Euskadi Roja
– Prensa Bilbaina
– Euzkadi
– La Hoja del Lunes (de Bilbao)
– El Debate
– La Lucha de Clases
– El Noticiero Bilbaino
– El Liberal
– El Excelsior
– El Pueblo Vasco
– El Correo Español
– El Correo Español-El Pueblo Vasco.
(Todo esto se adquirió a la Gaceta del Norte).
Lo primero que se microfilmó fue “La lucha de clases”, de 1894, por ser el
más antiguo que tenemos.
Contamos, además, con las siguientes publicaciones que se han adquirido
directamente en formato de microfichas:
– El País (4-5-1976 a 11-10-1992)
– ABC (4-2-1983 a 31-7-1991)
– Gaceta de la República (Julio 1936 a Marzo 1939)
– Diario Oficial del País Vasco (1936-1937)
– Boletín Oficial del País Vasco (1978-1995).
Para la consulta del fondo microfilmado se cuenta con un Lector copiador
de microfilms (modelo 630 de la casa 3M), así como con los correspondientes
Lectores copiadores de microfichas (dos Agfa y un Canon).
4. Criterios metodológicos
Biblioteca
En la organización de la Biblioteca se han seguido los siguientes pasos:
a) Libro de Registro: Elaborado con las normas establecidas por la Biblio-
teca Nacional, en el que constan los siguientes datos: nº de entrada,
fecha de adquisición, autor, título, datos de edición (lugar, fecha y edi-
tor), nº de volúmenes, procedencia, datos topográficos y observacio-
nes.
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b) Fichero Catalográfico (manuales): Elaborado por autores y siguiendo la
normativa internacional. Cada ficha comprende: autor, título, prologuis-
ta (en su caso), datos de edición, ISBN, número de páginas, tamaño,
número de colección (si corresponde), número de registro, signatura
topográfica, etc.
El fichero manual está catalogado por autores, y no por materias.
c) Automatización: La actividad desarrollada por la Biblioteca-Hemeroteca
en estos últimos años evidenciaba la necesidad de incorporar nuevas
técnicas y métodos de trabajo, que mejorarían substancialmente el ren-
dimiento interno y el servicio a los investigadores.
La gestión integral del fondo bibliográfico y hemerográfico del Archi-
vo Histórico implicaba necesariamente la automatización del mismo.
Esto supuso la integración del Archivo Histórico en la red informática
del Banco y la adquisición e instalación del Programa Absys de Gestión
Integral de Bibliotecas.
Hoy en día se está procediendo a la informatización del catálogo
existente, al mismo tiempo que se introducen los datos de los ejempla-
res de reciente adquisición.
Actualmente, al tener el programa Absys, la catalogación es comple-
ta, es decir, por autores y por materias.
Hemeroteca
Desde 1985 se han realizado las siguientes tareas:
1. Ordenación. Este proceso se ha llevado a cabo en varias etapas, que se
corresponden con los distintos momentos por los que ha pasado la Ins-
titución. En una primera fase se reunieron los fondos hemerográficos
procedentes del Banco de Bilbao y el de La Gaceta del Norte. En una
segunda fase, con la incorporación de las colecciones del Banco de Viz-
caya y, posteriormente del Servicio de Estudios BBV se ha realizado la
debida ordenación.
2. Inventariado. Se ha concluído el inventariado manual de este fondo de
la hemeroteca.
3. Catalogación. Este proceso se está llevando a cabo de forma manual, y
simultaneamente se está procediendo a la automatización del mismo en
el mencionado Programa Absys.
Los investigadores
La Biblioteca - Hemeroteca resulta ser una de las secciones del Archivo más
consultadas por los investigadores; especialmente la Hemeroteca, algo que,
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por otra parte parece obvio si se tiene en cuenta la multitud de temas que pue-
den estudiarse a través, por ejemplo, de los periódicos: economía, política,
cultura, deportes...
Han sido más de 600 las consultas realizadas durante 1998 a la Biblioteca-
Hemeroteca.
Los consultores son preferentemente:
- Catedráticos y profesores de Universidad e Instituto, que realizan traba-
jos de investigación, preparan ponencias, artículos, etc.
- Doctorandos elaborando sus tesis.
- Escritores que consultan nuestros fondos en la elaboración de sus obras,
o para la presentación de las mismas, preparación de conferencias...
- Periodistas. 
- Comisarios de exposiciones...
